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κωνσταντ ίνος Τσουκαλάς,
Η Ελλάδα της λήθης και της α -
λήθειας. Από τη μακρά εϕηβεία
στη βίαια ενηλικίωση, εκδόσεις
θεμέλιο, αθήνα 2012, 234 σελ.
Το ΤελεύΤαιο ΒιΒλιο του κ.
Τσουκαλά είναι ένα βιβλίο σίγου-
ρα διαϕορετικό απ’ όλα τα προη-
γούμενά του. Δεν το κρύβει εξάλ-
λου ο συγγραϕέας. είναι συνάμα
ίσως το πιο στρατευμένο από τα
πολλά που έχει κομίσει στην ελ-
ληνική βιβλιογραϕία. Γραμμένο
για τα 50 χρόνια του ιστορικού
και συνδεδεμένου με την αριστε-
ρά εκδοτικού οίκου θεμέλιο επι-
χειρεί μια συνολική αποτίμηση
δομών και γεγονότων της νεο-
ελληνικής ιστορικής διαδρομής και
της ένταξης της ελληνικής κοι-
νωνίας μέσα στο παγκόσμιο σύ-
στημα υπό το πρίσμα όμως μιας
ελληνικής ιδιοτυπίας. μιας εθνι-
κής ιδιοτυπίας που, ενώ υπάρχει
διάσπαρτη στο προηγούμενο έρ-
γο του, τώρα υπό το ϕως της ευ-
ρωπαϊκής και ελληνικής κρίσης
μοιάζει να αποκτά την πιο ολο-
κληρωμένη μορϕή της. ο συγ-
γραϕέας αναγγέλλει εξαρχής τη
βασική του επιδίωξη να μελετή-
σει την ελληνική περίπτωση ως
μοναδικό ιστορικό και κοινωνικό
ϕαινόμενο για τα ευρωπαϊκά του-
λάχιστον δεδομένα. Όπως ο ίδιος
χαρακτηριστικά επισημαίνει ‘στό-
χος είναι η ανάλυση της σοβούσας
κρίσης σε συνάρτηση με τις νεο-
ελληνικές ιδιαιτερότητες που έχουν
ρίζες στο παρελθόν’. χτίζει κατά
συνέπεια από τον πρόλογο ήδη το
περιβάλλον του ‘εξαιρετισμού’ μέ-
σα στο οποίο θα κινηθεί η ελλη-
νική περίπτωση, περιβάλλον που
αποτελεί και τον βασικό πυρήνα
της προβληματικής του.
καθοδηγούμενο από αυτή τη
θέση της ‘ελληνικής εξαίρεσης’
ως αξιωματικής τοποθέτησης το
πρώτο μέρος του βιβλίου είναι μία
κατά κύριο λόγο ιστορική προ-
σέγγιση που αϕιερώνεται στην
ιδιαίτερη θεμελίωση και λειτουρ-
γία του ελληνικού έθνους-κράτους
από τον 19ο αιώνα έως τις μέρες
μας. Έτσι ο Τσουκαλάς στην ει-
σαγωγή και στο πρώτο κεϕάλαιο
επανέρχεται, όχι πάντοτε δημιουρ-
γικά αλλά σίγουρα με τη δική
του γλαϕυρότητα και τη μαρξι-
στική παρακαταθήκη του, στα
κύρια συμπεράσματα της σύγχρο-
νης ιστορικής και επιστημονικής
ερευνητικής ζύμωσης για τον ελ-
ληνικό 19ο αιώνα αναϕορικά με
την κάλυψη του ιστορικού χρόνου
και τη δημιουργία των εννοιών
‘ελλάδα’ και ‘ελληνισμός’ καθώς
και τον τρόπο με τον οποίο ουσια-
στικοποιήθηκαν αυτές οι έννοιες
στα πλαίσια του ελληνικού κρά-
τους. χρησιμοποιώντας όλη αυ-
τή την ιστορική υποδομή ο συγ -
γραϕέας καταλήγει σ’ ένα γνωστό
αλλά για τον ίδιο ιδιαίτερα κομ-
βικό στην ανάλυση του πόρισμα:
η σύγχρονη ελλάδα είναι αποτέ-
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λεσμα της δημιουργίας ενός κρά-
τους απ’ έξω προς τα μέσα, ενός
μορϕώματος για το οποίο τα δο-
μικά υλικά της εθνικοκρατικής
σύστασής του παραχωρήθηκαν
αποκλειστικά από εξωγενείς πα-
ράγοντες και οι κάτοικοι του κλή-
θηκαν απλά να προσαρμοστούν σε
αυτά και να τα υπερασπιστούν.
στη νέα χώρα δεν δόθηκε η ευ-
καιρία να επιλέξει το παρελθόν
της ούτε η δυνατότητα να στο-
χαστεί γύρω από τον ‘εθνικό’ της
πολιτισμό. αυτά βέβαια που θεω-
ρεί ο Τσουκαλάς ως αποκλειστι-
κά ελληνικές ιστορικές μοναδικό-
τητες στη συγκρότηση του νεο-
ελληνικού κράτους αποτελούν μάλ-
λον μια τυπική διαδικασία για την
περιοχή των Βαλκανίων. Τα αντι-
δάνεια σε σύμβολα και η εισα-
γωγή δομών δεν συνιστούν ανα-
γκαστικά ελληνική μοναδικότη-
τα. Ίσως εδώ να περίμενε κανείς
από τον συγγραϕέα μια πιο σύν-
θετη ιστορική αναπλαισίωση, η
οποία δεν θα ήταν αντίπαλη αλ-
λά συμπληρωματική προς το σχή-
μα του, όπου η προσέγγιση των
αντιϕάσεων του ίδιου του ελληνι-
κού κράτους και της διοίκησής
του και ειδικότερα η στάση αντι-
παλότητας ή σύμπλευσης των πο-
λιτών απέναντί του στα χρόνια
της εθνοκρατικής συγκρότησης
θα αποτελούσαν σημαντική πα-
ράμετρο της ανάλυσης. 
Τα ιστορικά τεκμήρια καθο-
δηγούν και το πολιτικό συμπέρα-
σμα του συγγραϕέα το οποίο εί-
ναι συντριπτικό: δεν προέκυψε τί-
ποτε καλό για το νέο έθνος-κρά-
τος καθώς αυτό βρέθηκε μπρο-
στά σ’ ένα double bind, από τη
μια μεριά την ψυχαναγκαστική
εξώθηση που αποκτά οικονομικό
και θεσμικό χαρακτήρα, όπου οι
κάτοικοι της χώρας πρέπει να ϕα-
νούν πολιτιστικά άξιοι των προ-
γόνων τους, και από την άλλη οι
κριτές της συμπεριϕοράς τους, δη-
λαδή εκείνοι που εν τέλει ελέγ-
χουν αυτό το εξουσιαστικό παι-
χνίδι, παραμένουν πάντα οι ξένοι·
απ’ αυτή την άποψη η αρχική
κατασκευαστική δομή του ελλη-
νικού έθνους κράτους μοιάζει σή-
μερα να αναπαράγεται εξόχως με
τον διεθνή οικονομικό έλεγχο και
τη μεταβολή του οικονομικού μο-
ντέλου που προκύπτει απ’ αυτόν.
και στο επίπεδο της κρατικής
δομής όμως προέκυψε σύμϕωνα
με τον Τσουκαλά ένα πολιτικό
παράδοξο αϕού η ελλάδα μετα-
βλήθηκε στη μοναδική καπιτα-
λιστική χώρα των Βαλκανίων, η
κατ’ εξοχήν ‘εξαρτημένη περιϕέ-
ρεια’ του δυτικού κέντρου που αντί
να της επιβληθεί ένας βίαιος στα-
λινικός κομμουνισμός, όπως στις
γειτονικές της χώρες, μετετράπη
με λιγότερο βίαιο τρόπο σε πε-
δίο εϕαρμογής ενός εξαρτημένου
και υποανάπτυκτου καπιταλισμού
που αποσκοπούσε στην πλήρη δο-
ρυϕοροποίησή της χωρίς την εγκα-
τάσταση μιας απροσχημάτιστης
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δικτατορίας. αυτός ο έστω υπο-
τυπώδης καπιταλισμός δεν ϕαί-
νεται κατά Τσουκαλά να συνέ-
βαλε ούτε στο πεδίο των κοινω-
νικών συναινέσεων αλλά ούτε και
σε επίπεδο κοινωνικών στρατη-
γικών και οικονομικών αναδια-
νομών και κινητικοτήτων.
η προβληματική επομένως
όλου του βιβλίου στηρίζεται στην
παραπάνω ιστορική υπόθεση ερ-
γασίας. Όλα τα χαρακτηριστικά
της ελληνικής κοινωνίας και πο-
λιτικής, το αντιπαραγωγικό μο-
ντέλο, οι ιδιότυπες στρατηγικές
επιβίωσης, το χαμηλό ποσοστό
της μισθωτής εργασίας, η δια -
ϕθορά, το πελατειακό σύστημα
–το οποίο κατά τον συγγραϕέα
οργανώθηκε αποκλειστικά εκ των
άνω– ήταν μέρος αυτής της ιδιό-
τυπης προσαρμογής στη μη προ-
σαρμογή της ελλάδας στα πρό-
τυπα του σύγχρονου δυτικού κρά-
τους. Όλα τα κοινωνικά χαρακτη-
ριστικά αποδίδονται σε εκείνη
την ελληνική ιδιοτυπία, ακόμα
και η λειτουργία της οικογένειας
ως ‘οιονεί’ επιχείρησης που έθε-
τε ως στόχο τη δημοσιοϋπαλλη-
λία ενός μέλους της. 
Το σχήμα των κακομαθημέ-
νων παιδιών της ιστορίας του Ζα-
μπέλιου –που επικαιροποιεί με
κριτικό τρόπο η σημαντική πρό -
σϕατη σύνθεση του κ. κωστή–
τα οποία τα κακόμαθαν οι δη-
μιουργοί ή καλύτερα οι επινοητές
τους, επανέρχεται έμμεσα από
τον Τσουκαλά δίχως να μεταϕέ-
ρει την ευθύνη όμως των ‘κακό-
τροπων’ και περιέργως διαβιού-
ντων, για τα καπιταλιστικά πρό-
τυπα αλλά όχι ενάντια σε αυτά,
κατοίκων στους ίδιους αλλά στους
γεννήτορές τους. οι ξένοι γέννη-
σαν ένα κράτος, συνέθεσαν το πα-
ρελθόν και τις πολιτισμικές του
καταβολές και είναι οι αποκλει-
στικά υπεύθυνοι για την αλλο-
πρόσαλλη ιστορική του πορεία.
Το δεύτερο μέρος, αϕιερωμέ-
νο στη περιγραϕή της διάρθρω-
σης και ιεράρχησης της ελληνι-
κής κοινωνίας, της συγκρότησης
των οικονομικών σχέσεων ανάμε-
σα στα μέλη της καθώς και των
κοινωνικών και επαγγελματικών
δόμων, υποτάσσεται επίσης στη
λογική της ελληνικής ιδιαιτερό-
τητας στην οποία προσαρμόζο-
νται τα πάντα. η δημιουργία και
η εξέλιξη του ελληνικού κράτους
και κατά συνέπεια των μελών του
είναι σχεδόν μοιρολατρική, αϕού
καμιά ηγεσία δεν τόλμησε, μα
κατά πάσα πιθανότητα δεν μπο-
ρούσε, να αλλάξει τον ρου αυτού
του υποανάπτυκτου καπιταλισμού
και της ετερόϕωτης εθνικής ταυ-
τότητας, όπως προσδιορίζονται
από την ιδρυτική πράξη της γέν-
νησής τους. η ελλάδα παραμέ-
νει το άκρο του δυτικού πολιτι-
σμού, σε κατάσταση μόνιμης οι-
κονομικής και πολιτικής υποτέ-
λειας διότι με αυτόν τον τρόπο
εξυπηρετεί τα ειδικά στρατηγικά
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συμϕέροντα των ξένων. Όταν αυ-
τά αποζητούν την κοινωνική συ-
νοχή, επινοούνται μορϕές συναί-
νεσης και άτυπης αναδιανομής·
όταν όχι, η κατάσταση οδηγείται
σε εσωτερική σύγκρουση. η με-
τατόπιση της ευρωπαϊκής Ένω-
σης από το κομμάτι των πολιτι-
κών και αξιακών πολιτικο-ιδεο-
λογικών θεμελιώσεών της, με την
εγκατάλειψη της ιδέας της ευρω-
παϊκής κοινωνικής ολοκλήρωσης,
θα σημάνει τη μετατόπιση του
κέντρου βάρους της κατά βάση
στον χρηματοπιστωτικό τομέα.
Το 1989 είναι σημείο καμπής χρο-
νικό και ιστορικό, όταν η ελλά-
δα χάνει οριστικά τη γεωστρα-
τηγική και προνομιακή θέση της
και το βίαιο άνοιγμα των ανατο-
λικών χωρών της ευρώπης στις
αγορές δημιουργεί ένα ισοδύναμο
στο οποίο η χώρα δεν μπορούσε
πλέον να δικαιολογήσει την ευ-
ημερία της. Έχοντας πια απολέ-
σει οποιοδήποτε γεωστρατηγικό
πλεονέκτημα έπρεπε να πληρώ-
σει καθυστερημένους και ανατο-
κισμένους λογαριασμούς. η λο-
γική των μνημονίων εξυπηρετού-
σε πλέον αυτή την ανάγκη, τη
μεταϕορά δηλαδή χρημάτων από
τους πλούσιους εταίρους στους
ϕτωχότερους στη βάση σκληρών
δανειακών συμβάσεων που ελέγ-
χονται με αγοραίους όρους. Τα
πολιτικά γεγονότα βεβαίως και
η ιστορική τους ή μη βαρύτητα
δεν δείχνουν να έχουν σημασία
για τον συγγραϕέα· η στοίχιση
της ελλάδας κατά τη διάρκεια
του Ψυχρού πολέμου και τα όποια
κέρδη της καθώς και η μετέπει-
τα αδυναμία ένταξης ή επανατο-
ποθέτησή της στο νέο παγκο-
σμιοποιημένο σύστημα είναι πά-
ντοτε αποτέλεσμα εξωγενών πα-
ραγόντων και επεμβάσεων. 
στο τρίτο μέρος αναλύεται το
σημερινό χρηματοπιστωτικό σύ-
στημα, σύστημα ενός συναλλα-
κτικού καπιταλισμού με τιμωρη-
τικά χαρακτηριστικά, ο οποίος
στην ελληνική περίπτωση παγί-
δεψε τους πολίτες και ειδικά τη μι-
κρομεσαία τάξη η οποία δεν είχε
προλάβει να αναπτύξει εκείνες τις
κοινωνικές άμυνες που είχαν κα-
ταϕέρει να συγκροτήσουν τα αντί-
στοιχα στρώματα στα δυτικοευ-
ρωπαϊκά κράτη. παράλληλα ο
συγγραϕέας αντιπαρατίθεται στη
συλλογικοποίηση της ευθύνης για
την κρίση ως μια δομική παρα-
βίαση των ϕιλελεύθερων αρχών
που προβάλλουν τον ατομικό κα-
ταλογισμό των ευθυνών. πιστεύει
ότι η πλήρης ελευθερία διαμόρ -
ϕωσης των οικονομικών μεγεθών
οδηγεί σε μια ζούγκλα η οποία
αποτρέπει οιαδήποτε επανορθω-
τική ή εξισορροπητική πολιτική
βούληση. η επιβολή αυστηρών
χρηματοπιστωτικών προϋποθέ-
σεων και ενός γενικότερου και
σκληρού κανονιστικού πλαισίου
θα υποκαταστήσουν την κοινοτι-
κή αλληλεγγύη. εγγενείς ανισό-
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τητες, που στο παρελθόν καλύ-
πτονταν με μια κεντρική κατανο-
μή χρημάτων από τους πλουσιό-
τερους στους ϕτωχότερους, πλέον
θα διευρύνονται.
Το βιβλίο του Τσουκαλά έχει
ενδιαϕέρον κυρίως γιατί αντιμά-
χεται τον παλαιό συγγραϕικό εαυ-
τό του· δεν τον αναιρεί ίσως, σί-
γουρα όμως τον αμϕισβητεί. Το
παραδοσιακά ανοικτό, δημοκρα-
τικό και γραμμικό εκπαιδευτικό
σύστημα που προσέϕερε το μέσο
για την οργάνωση μιας θεματι-
κής και συνεχούς κοινωνικής κι-
νητικότητας απουσιάζει πλέον η -
χηρά από την προβληματική του.
Το γιγαντιαίο δημόσιο ‘που δεν
έχει μόνο ποσοτικές αλλά και
ποιοτικές επιπτώσεις στη γενική
εξέλιξη των κοινωνικών διαδικα-
σιών’, όπως έγραϕε στο Κοινω-
νική ανάπτυξη και κράτος, εδώ
δεν ϕαίνεται να διαδραματίζει
κάποιο σημαίνοντα ρόλο –είναι
απλώς κομμάτι της ελληνικής ι -
διοτυπίας. Έρχεται δε σε πλήρη
αντίθεση με άρθρα του, όπως το
‘“Τζαμπατζήδες” στη χώρα των
θαυμάτων’ (1993) και το ‘“πε -
ϕωτισμένες” έννοιες στο “σκοτά-
δι”’(1991), στα οποία εξετάζει το
θέμα του εκσυγχρονιστικού ελ-
λείμματος και της υστέρησης της
χώρας σε σχέση με τη Δύση·
ϕαίνεται να μην τον αγγίζουν πια
τέτοιες προσεγγίσεις, αϕού σε
ετούτο το βιβλίο επαναϕέρει και
εμμένει στις θεωρήσεις περί εκ-
πόρευσης της εξουσίας από τα
ψηλά, όπου η Δύση δεν έχει πια
τη θέση μιας ιδεατής πολιτείας
αλλά τον ρόλο του αϕεντικού, που
από τον 19ο αιώνα διαϕεντεύει
τον τόπο για να εξυπηρετήσει τα
δικά της συμϕέροντα και έτσι τον
καταδικάζει σε στασιμότητα, τελ-
μάτωση, σε ιδιότυπη κοινωνική
και οικονομική ανάπτυξη. 
παραϕράζοντας τον ίδιο τον
συγγραϕέα θα μπορούσαμε να
πούμε ότι το υϕιστάμενο τείνει
να αναπαράγεται ως ακέραιο και
αναλλοίωτο, το νέο δεν ϕαίνεται
να κατάϕερε να νικήσει ποτέ τις
δυνάμεις της αδράνειας, να ξεπε-
ράσει το μοιραίο αλλά γι’ αυτό
ϕταίνε αποκλειστικά οι ξένοι. ο
19ος και ο 20ός αιώνας ϕαίνονται
κατά τον Τσουκαλά να κύλισαν
στο ίδιο μοτίβο, χωρίς καμία δύ-
ναμη ανανέωσης να σταθεί ικα-
νή να το μεταβάλει, με τον λαό
απλά να παρίσταται στο πέρα-
σμα των χρόνων, άβουλος και ανή-
μπορος, σχεδόν πάντα σε ρόλο
θύματος, προσαρμοζόμενος απλώς
με τον δικό του ιδιότυπο τρόπο
στο ελληνικό ‘ιδιαίτερο’ κρατικό
μόρϕωμα που του είχε επιβληθεί
και τις συνέπειες του οποίου κα-
λείται να πληρώσει με υψηλό τί-
μημα κατά τον 21ο αιώνα.
Στέϕανος Καβαλλιεράκης
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